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29Життя заради добра та краси
по-видимому, самая отличительная черта его таланта — это колос-
сальная любовь к тому, что, для кого и во имя чего он это делает. Об-
щение с таким ученым, педагогом, как Станислав Николаевич, это 
настоящее торжество интеллекта и благородных чувств человека».
Его естественная тяга к профессиональному общению нашла 
свою реализацию в учреждении и непосредственном руководстве 
городским межвузовским философским семинаром «Философия 
и современность». Он создал одноименный научно-теоретический 
международный философский журнала главным редактором, кото-
рого он, естественно, является.
Я не перестаю постоянно восхищаться его неизменной устрем-
лённостью в будущее, переполненностью всевозможными благодат-
ными идеями, любовью к родным, друзьям и близким, за чистую как 
родник душевную доброту мы, его друзья, очень благодарны и да-
рим ему, в свою очередь, глубокие чувства любви.
Заветный Сергей Александрович,
Член-корреспондент АПН Украины, 
зав. кафедрой ЮНЕСКО 
«Философия человеческого общения»,
док. философских наук, профессор
ЛЮДИНОЛЮБСТВО ЯК ПРИНЦИП
І СПОСІБ ЖИТТЯ
За ці п’ять років, які бурхливо промчали після святкування 
70-ліття Станіслава Миколайовича Пазиніча, я ще раз переконав-
ся в тому, що, сама доля вела його до академії дизайну і мистецтв. 
Адже притаманний йому художній смак, естетичний ідеал втілю-
валися в архітектурі власного будинку, естетизації предметного се-
редовища подвір’я, де він проводить значну долю часу (мається на 
увазі дача). Його зовнішність, галантність, манера одягатися завжди 
відповідає високим стандартам естетичного смаку. Здається вражен-
ня, що власний біографічний проект Станіслава Миколайовича поза 
межами Харківської державної академії дизайну і мистецтв був би 
не повністю реалізований. Естетико-художній талант Станіслава 
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Миколайовича розвивався і доповнювався потужним науковим по-
тенціалом. Мабуть не випадково він обрав філософський факультет 
Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка як дієвий 
і надійний старт в нескінченне і вельми цікаве поле своєї діяльно-
сті — філософію, логіку, естетику тощо.
Станіслав Миколайович — цікава, різнобічна людина, певною 
мірою і в певних умовах він спроможний до універсальної саморе-
алізації на високому рівні. Про це яскраво свідчать лише деякі віхи 
його барвистого життя.
Приходять на пам’ять 70-ті роки, коли Станіслав Миколайович 
прийшов працювати в Харківський політехнічний інститут, а в кінці 
цих 70-х за ініціативою Харківського обласного комітету Компартії 
України, на базі політехнічного інституту створювалась філія Універ-
ситету марксизму-ленінізму для викладачів вищої школи міста і обла-
сті. Керівником цієї філії був призначений Станіслав Миколайович. Тут 
наше знайомство перейшло у творчу співпрацю. Він показав себе як 
талановитий організатор. У стосунках зі слухачами він втілював прин-
цип гуманізму (людинолюбства), високу порядність, етику і естетику 
поведінки, чого доброзичливо вимагав і від тих, хто прийшов до цього 
закладу підвищити власну світоглядну культуру. Слід сказати, що й до 
цього часу абсолютна більшість слухачів з приємністю і вдячністю 
згадують Станіслава Миколайовича як людину, керівника, а деякі як 
особистість, що підштовхнула до шлюбу, подружнього життя.
Шлях обраний Станіславом Миколайовичем не був простим, але 
любов до життя, родини, людей, творча діяльність у художній, нау-
ковій сферах, здатність піднімати вище й вище планку своїх успіхів, 
обґрунтований ризик, неабиякі організаторські здібності, шалене 
працелюбство допомагають долати труднощі, нарощують творчий 
потенціал, надихають на нові дерзновенні звершення. 
А колеги, друзі як завжди очікують новітніх проектів Стані-
слава Миколайовича, в яких вони повсякчас готові взяти, творчу 
дієву участь.
Лозовой Віктор Олексійович,
завідувач кафедри культурології 
Національного юридичного
університету ім. Ярослава Мудрого,
доктор філософських наук, професор
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